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La presente investigación con el título “Funcionamiento familiar y habilidades sociales en 
adolescentes de secundaria en el Distrito de Puente Piedra año 2019”, tiene el objetivo 
determinar la relación entre el funcionamiento familiar y habilidades sociales dándose en 
manifiesto en contestación a la problemática de la institución. La investigación es de tipo 
básico y diseño no experimental, transversal, utilizando un cuestionario como instrumentos 
de recolección de datos a una muestra de 98 adolescentes, dentro de las edades 
correspondientes entre los 15 a 17 años. Los instrumentos dados a ejecutarse son el 
Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar EFF y el Cuestionario de 
Habilidades Sociales. Por consiguiente el estudio de los resultados de la contratación de la 
hipótesis: Existe una relación significativa entre el funcionamiento familiar y habilidades 
sociales en adolescentes donde se evidencia la prueba de Spearman (Rho de Spearman = 
0,925; p valor=.000<0.05). 
 






















The present investigation with the title "Family functioning and social skills in high school 
adolescents in the District of Puente Piedra year 2019", aims to determine the relationship 
between family functioning and social skills manifested in response to the institution's 
problem. The research is basic and non-experimental, cross-sectional, using a questionnaire 
as data collection instruments to a sample of 98 adolescents, within the corresponding ages 
between 15 and 17 years. The instruments given to be executed are the EFF Family 
Performance Assessment Questionnaire and the Social Skills Questionnaire. Therefore, the 
interpretive study of the results of the contracting of the hypothesis: There is a significant 
relationship between family functioning and social skills in adolescents where the Spearman 
test is evidenced (Spearman's Rho = 0.925; p value =. 000 <0.05). 
 












I. Introducción  
 
 En el Perú, nos refiere el INEI (2014), se encuentra una cantidad 3’600,000 adolescentes dentro 
de las edades de 12 y 18 años, manifestando aproximadamente el 13% de los habitantes. El 
funcionamiento familiar se encuentra deteriorándose en el contexto enseñanza de los padres 
hacia sus hijos, evidenciándose desde las familias nucleares hasta las extensas, por la falta de 
algunos de los padres o de ambos, por lo que le conllevara a que se relacione con las habilidades 
sociales hasta con las dimensiones autoestima, comunicación, asertividad y toma de decisiones 
y eso le traerá como resultados confusiones para el progreso del desarrollo del adolescente. 
Asimismo para la Declaración Universal de los Derechos Humanos “menciona que la 
familia es la identidad humana responsable del país”. También es un aspecto fundamental en la 
enseñanza de personas biopsicosociales, obteniendo acciones concretas, donde exista 
elecciones que se destaquen como triunfos, donde se  agregue el tiempo de dedicación, los 
valores de los padres hacia los hijos y la comunicación, por ende se conseguirá un crecimiento 
armónico e íntegro (Florentino, 2008).  
Para la UNICEF (2013), se evidencia que el antes y durante el ser adolescente, son clave 
fundamentales en etapas decisivas; así que los adolescentes sostienen determinaciones más 
concretas que mantendrán recordado para siempre en su vida. Si comparamos los cambios 
físicos, intelectuales y emocionales y no reciben una orientación por los profesionales de la 
salud, pueden llegar a tener confusiones por ellos mismos y no podrán resolverlas en su debido 
tiempo.  
En conclusión se aprecia que el funcionamiento familiar como la base intermediaria 
entre el ser humano y la sociedad, que es esencial para la enseñanza de los adolescentes, sin 
embargo se menciona que el funcionamiento inapropiado poseen disminución armónica con los 
adolescentes; lo que conllevara a que no exista acuerdos mutuos, eviten responsabilidades y en 
donde no dan sus apreciaciones en tomar decisiones que darían malestares y que afectarían a 
los demás del hogar. Este tipo de funcionamiento producirá en los adolescentes dificultades, 





Por ello, se concluye que esta investigación será esencial en base a la población de 128 
adolescentes de ambos sexos del 5to de secundaria en la institución estatal 5179 Los Pinos, 
Provincia Lima del Distrito de Puente Piedra, del mismo modo donde se describe situaciones 
frecuentes que se presenta en el adolescente como disminución en la autoestima, problemas al 
tomar decisiones, dificultad para expresarse y de relacionarse con los demás, tomando esto en 
cuenta la relación hacia su progreso a futuro del estudiante por lo que queremos saber ¿Qué 
relación existe entre el  funcionamiento familiar y habilidades sociales en adolescentes del 5to 
de secundaria de la institución estatal 5179, Los Pinos del Distrito de Puente Piedra 2019? 
Asimismo, detallaremos los antecedentes según Cacho, Silva y Ruiz (2019) investigaron 
las habilidades sociales como dirección de mejora para el estudiante, concluyendo que a una 
correcta orientación llegara hacer productiva en el educando, también asimismo para Álvarez 
(2017) menciona que son recursos que permitirán al adolescente afrontar de manera eficaz 
series de dificultades, retos y exigencias que el mismo los identificara en situaciones cotidianas.  
  Gutiérrez y López (2015) investigaron lo importante que es las habilidades sociales 
cuando establecen el  proceso personal y académico del adolescente por lo que mediante se 
realizó un programa de intervención para las mejoras de estas competencias, se concluye de 
que mediante evaluaciones de pretest y postest de habilidades sociales se podrá detectar 
intervenciones más detalladas para la mejoría para el adolescente, igualmente para Morales, 
Benítez y Santos (2013) refieren que es importante implementar programas de intervención 
psicoeducativa, concluyendo que el programa fue efectivo para mejora. 
                 Glenn, Keeley, Szollos, S. et al. (2019) Investigaron que dentro del contexto educativo 
los adolescentes son impetuosos por lo que se concluye en implementar y promover programas 
de promoción de habilidades sociales asertivas para los adolescentes en instituciones, también 
para Lee, Reynolds y Stacy (2019) concluye que es primordial realizar el mismo mecanismo 
cuando se presente en el funcionamiento familiar como desafíos en sus habilidades sociales y 
ante desafíos que se le presente al adolescente. 
              Jozefiak, Greger, Koot, et al. (2019) investigaron que el papel del funcionamiento 
familiar y la autoestima en la calidad de vida de los adolescentes, se concluye que los padres 




adolescentes de igual modo Cervini, Dari y Quiroz (2016) concluye como el nucleó esencial 
para las habilidades sociales del estudiante y su identificación como persona es la familia. 
  Gallegos, Ruvalcaba, Castillo y Ayala (2016) investigaron el funcionamiento familiar 
del adolescente con su contexto, a partir de ello se concluye lo esencial de mejorar la conexiones 
familiares y de edificar el funcionamiento a mejora dando un equilibrio en los adolescentes, 
igualmente Uribe, Orcasita y Gómez (2012) concluyen la importancia que los estudiantes se 
fortalezcan dentro de las familias con mejoras en las habilidades sociales dentro y fuera de la 
institución.     
 Higuita y Cardona (2016) investigaron como base estructuranté el funcionamiento 
familiar para la construcción del comportamiento en los adolescentes concluyéndose evidencias 
de asociación entre padres a hijos respaldando los logros del adolescente, del mismo modo para 
Torre y Delgado (2013) concluye que los cambios biopsicosociales que a menudo se observa 
serán propicio para las habilidades sociales del adolescente. 
 Levitan, Barkmann, Richter-Appelt, H. et al. (2019) investigaron el entorno familiar 
como el social es de gran importancia para atender adecuadamente las necesidades de los 
adolescentes por lo que se concluye que los problemas conductuales como emocionales es 
debido a las relaciones de funcionamiento familiar  
Garthe, Sullivan y Gorman-Smith (2019) investigaron la conexión de funcionamiento 
familiar con su contexto por lo que concluye donde la familia tiende a ser fundamental para 
respaldar el manejo de los conflictos de igual manera para Norton, Tucker & Farnham-Stratton 
(2019) concluye que las intervenciones y la terapias ayudan a la mejora del funcionamiento 
familiar particularmente las áreas comunicativas ya que ayudaran para resolver problemas.  
Serra, Carvalho, Pinto y Rauktis (2019) Investigaron que las habilidades sociales de 
los jóvenes son esenciales en el trabajo educativo por lo que concluye un mejoramiento en su 
bienestar integral, asimismo para Dardas (2019) concluyen que mediante el entorno familiar los 
adolescentes pueden mejorar el mejoramiento emocional en su etapa adolescente 
Marsiglia, Ayers y Kiehne  (2019) investigaron del funcionamiento familiar para con su 
realidad social como un aspecto preventivo en el adolescente por lo que concluye que es 




igualmente para Grevenstein, Schweitzer y Aguilar-Raab (2019) menciona que el 
funcionamiento familiar en los adolescentes es de gran importancia y concluye en el desarrollo 
global y objetivo para la confianza del adolescente con sus progenitores.   
De este mismo modo proseguiremos a las bases teóricas al definir las variables; 
funcionamiento familiar, “como la base esencial que beneficiara las exigencias afectivas de 
los descendientes, también servirá al ejercitar relaciones integradas, al valorarse de modo que 
se accede al desarrollo afectivo de sus integrantes, y la relación en conjunto, basándose en el 
fundamento de los valores, integridad y su ámbito con los demás como dirección para fomentar 
sus vínculos más concretos”. (Gil, 2007, pág., 55). 
La teoría sistémica refiere al funcionamiento familiar como el conjunto organizado de 
relaciones mutuas con el propósito basadas en normas de comportamiento y tareas 
comprendidas en frecuencia al realizarlas entre sí y con los demás. (McCubbin y Thompson, 
1987., pág. 1)    
 El funcionamiento familiar según Sauceda y Maldonado (2003), refieren desde punto 
sistémico que las familias es el sistema con capacidades de interrelacionarse con los integrantes 
del hogar, donde están involucrados los familiares. 
Para Aragón y Bosques (2012) se refiere a los niveles de funcionamiento familiar en los 
adolescentes por lo que hubo una relación de vínculo de adaptación con la familia entre los 
padres con sus hijos por lo que se concluye una mejoría en la adaptación significativa en 
relación al funcionamiento familiar, asimismo para Ripoll, Carrillo y Castro (2009) nos dice 
que es propicio la armonía y efecto de sus vínculos como familia.   
Asimismo Villareal y Paz (2017) mencionan que el funcionamiento familiar está conformada 
por tipos de familias tanto nuclear, extensa, monoparental, concluyendo que se utilizara como 
complemento para la distinción del adolescente en su progreso, también Amezcua, Pichardo y 
Fernández (2002) refieren que al tener el funcionamiento familiar es la participación en la 
adaptación general en las actividades dadas a realizar en el desarrollo del adolescente. 
Este modelo de funcionamiento de McMaster sostiene el modo de trabajar de los 
progenitores siendo el componente fundamental del cual establezca bienestar afectivo para los 




Estas dimensiones del funcionamiento familiar para Atri (2006), el modelo McMaster 
da mención la forma de definirse sencillamente una familia adecuada de las cuales se manifiesta 
en seis dimensiones: involucramiento afectivo, respuestas afectivas, roles, comunicación, 
resolución de problemas y control de conducta. Este modelo dará a conocer el concepto de 
familia en cada una de las dimensiones y asimismo nos invita a la continuidad de encontrar y 
hacer un juicio de valor. De igual manera se trata de que la información este basada en valores 
secuenciales terapéuticos, al tener la calificación razonable y que estén dispuestos a determinar 
una base de valores que sostenga esta perspectiva. 
Mencionaremos al involucramiento afectivo; como la categoría primordial en que la familia, 
está en constante seguimiento de las necesidades de cada integrante: 
Respuestas afectivas: Capacidad de ayuda adecuada de la familia para ser mejores. La calidad 
de respuestas afectivas nos referimos al comprender y forma de orientar ante las emociones que 
se pueden presentar en el momento. La cantidad de respuesta afectiva está asociada a la 
complejidad o sencillez de respuesta afectiva que determina la frecuencia emocional, de la falta 
de respuestas como también a una respuesta excesiva. 
Roles: Se refiere a las tareas que cumple la familia. Cinco funciones que precisan las cuales 
son: Manutención económica como recursos básicos; afectividad y apoyo; satisfacción de 
pareja; ayuda de logros personal y familiar; asimismo actividades complementarias en el 
progreso íntegro como persona.  
Comunicación: Se menciona a las variaciones de correspondencia en la familia. Podemos 
comentar de los estilos de comunicación los cuales son: Clara y directa, clara e indirecta, 
confusa y directa; confusa e indirecta 
Resolución de problemas: Menciona a la facultad de solucionar como familia dificultades de 
manera eficaz.  Contextualmente las dificultades que se presentan en dos tipos: instrumentales 
que son las necesidades e intereses y los afectivos que es el estado emocional. 
Control de conducta: Son estándares de conducta quedan acogida a los integrantes del hogar 
involucrándolos a desarrollar un contexto biopsicosocial y de familiarización con la sociedad.  
Por otra parte las bases teóricas de las habilidades sociales se originó en la antigua 




con la sana razón de integrarse y ser parte con los demás que lo habitan de modo que mantengan 
un equilibrio tanto físicamente y psicológico para su desarrollo como persona. 
Asimismo el hombre está capacitado para razonar, basándose al ser consciente, eso haría 
que se relacionen y se vinculen con los demás que lo rodean. Es por eso que aparece las 
habilidades sociales permitiendo que el individuo interactúe según las normas sociales que están 
permitidas, accediendo a proteger sus derechos y amparando la de los otros; al solucionar y 
teniendo libertad de expresión (Cárdenas, 2013, p. 77). 
Del mismo modo basándose en las habilidades sociales son esenciales y requeridas para 
efectuar con efectividad una labor del mismo modo obtener conductas fundamentales para el 
desarrollo de la interrelación con los demás de forma efectiva y mutua. (Caballo, 1993).  
La Organización Panamericana de la Salud da sustento a las habilidades como la 
determinación de secuencias referidas a las capacidades que están vinculadas a la conducta 
humana mediante sus demostraciones. 
Igualmente para Vallés (1996) considera que las habilidades sociales es el centro 
primordial que favorecerán el bienestar para la salud para uno mismo y los del entorno.  
            Asimismo el MINSA (2006) menciona que las habilidades sociales es la facultad del ser 
humano para efectuar conductas que actúen como algo específico en la salud, esencialmente 
como práctica de vida del humano. Asimismo el alcanzar que el adolescente entienda, 
comprenda, y alcance al desarrollarlas y utilizarlas en su vida diaria, permitiendo una mejora 
en el bienestar saludable e íntegro. 
Del mismo modo para Bandura (1963) menciona las habilidades sociales como 
respuestas adquiridas por el propio aprendizaje en nuestro propio entorno al relacionarnos. 
También para la psicología social para Caballo (1993) se empleara las habilidades sociales 
como dicha programación dada como referencia a la secuencia de realización de los 
adolescentes al efectuar acciones adecuadas.  
                       En las Dimensiones de las habilidades sociales definen como la disposición del 
ser humano ejerza una conducta como acciones determinadas de sí mismo realizadas 




Asimismo, el MINSA, origino el Manual de Habilidades Sociales dirigido a los jóvenes 
estudiantiles, clasificándolo en tres niveles, alto, medio y bajo; el estudiante con nivel alto tiene 
las cualidades se traza por llegar a concretar sus objetivos, igualmente trata de ayudar las 
necesidades del resto y trabajar en equipo ante las situaciones que se presente.  
Mientras el nivel medio, se basan en que ellos no encontraran un sentido a lo que quieren llegar 
a lograr, su mira será de muchas dudas y preocupaciones al integrarse a los que le rodean. 
Sin embargo los estudiantes al tener bajo nivel de habilidades sociales tienden a aislarse con la 
sociedad, disminuye su identidad por ende se percibe una negatividad del no ser capaz en el 
entorno. Por ello MINSA, se distribuyó que las habilidades sociales se darían a conocer. 
Dimensión de asertividad; demostración apropiada como persona al comunicarnos y al defender 
sus propios derechos e ideas de manera adecuada, y respetando la de los demás. Por lo mismo 
la conducta asertiva se puede lograr entrenarse de la manera que llegue a fortalecerse ante 
diferentes situaciones que pueda suceder en el contexto. 
 Asimismo existen tres maneras básicas de manifestar conductas con los demás las cuales son 
conducta pasiva, conducta agresiva y conducta asertiva. 
Dimensión de comunicación: Es una herramienta para el uso mediador con los demás, 
definiendo óptimamente la interrelación entre ellos y el contexto, que ayuda a vivir en la vida 
diaria.  Asimismo se observa que existe la comunicación verbal que refiere que se transmite a 
través del lenguaje hablado o escrito y por la otra parte comunicación no adecuada que es 
mediante lenguaje artístico o de señas el cual no encontraremos satisfacción. (Goroskieta, 2015, 
p. 110). 
Dimensión autoestima: El estudiante es autónomo de identificarse y amarse como persona 
describiéndose tal como es, basándose en sus fortalezas y debilidades para un continuo progreso 
de satisfacción y felicidad duradera. Basándonos en dos estilos el ser negativo, como ideas de 
no valorarme o del que dirán los demás, mientras el ser positivo es la autovaloración, 
autoconcepto y autorespeto. 
Dimensión toma de decisiones: Refiere a elecciones que se da en un momento preciso y en 




sucede que las decisiones alteran dificultades como preocupación y la organización en equipo 
ante acontecimientos situacionales. 
Se menciona que las decisiones altas dan comienzo a la secuencia del raciocinio de lo óptimo 
al realizar, por otro lado la decisión media a la presencia de lo inesperado, de lo nuevo y de las 
experiencias que uno tiene que afrontar, también se referirá a decisión baja, que no quieren 
asumir la dificultad dada y necesitan orientación de los demás para llegar a tener una respuesta 
(MINSA, 2006, p. 77). 
La justificación de la presente investigación va al encuentro de identificar las 
dimensiones funcionamiento familiar y las habilidades sociales, para asimismo fomentar logro 
de incentivo de los adolescentes en su proceso conservando buenos alcances en sus 
interrelaciones. Se buscara socialmente, encontrar la relación entre ambas variables, 
determinando dimensiones de funcionamiento familiar adecuado con la finalidad de detectar 
dificultades de la sociedad como la violencia de adolescentes, consumo de drogas y alcohol. 
Del mismo modo de encontrar aportes prácticos dados como una relación significativa nos 
podrá ayudar a establecer que dimensiones de funcionamiento familiar y las habilidades 
sociales, para evitar dificultades como baja autoestima, falta de comunicación y disminución 
en la toma de decisiones.  
Servirá como contribución teórica a lo que vamos a usar como pruebas psicométricas vigentes 
y adaptadas a nuestro país, al producir discernimiento de validez y fiabilidad de los caracteres 
de la población.  
Basándonos a los resultados adquiridos nos ayudara a tener un cimiento para próximas 
investigaciones vinculadas con las variables, localizando las posibles solvencias a una similar 
población dada en evaluación.  
Igualmente se menciona la formulación del problema basándose en el problema 
general ¿Qué relación existe entre el funcionamiento familiar y habilidades sociales en 
adolescentes del 5to de secundaria de la Institución Estatal 5179 Los Pinos del distrito de Puente 
Piedra 2019?.Igualmente  en el problema específico se mencionara ¿Qué relación existe entre 




resolución de problemas y control de conductas en las habilidades sociales en adolescentes del 
5to de secundaria de la Institución Estatal 5179 Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019?. 
Asimismo el objetivo general: Determinar la relación entre el funcionamiento familiar 
y habilidades sociales en adolescentes del 5to de secundaria de la Institución Estatal 5179, Los 
Pinos, del distrito de Puente Piedra, 2019. También en los objetivos específicos: Determinar la 
relación de las dimensiones (involucramiento afectivo, respuestas afectivas, roles, 
comunicación, resolución de problemas y control de conductas) en las habilidades sociales en 
adolescentes del 5to de secundaria de la Institución Estatal 5179, Los Pinos, del distrito de 
Puente Piedra, 2019? 
Finalmente la hipótesis general: Existe relación significativa entre el funcionamiento 
familiar y habilidades sociales en adolescentes del 5to de secundaria de la Institución Estatal 
5179 Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019. De igual forma las hipótesis específicas: 
Existe relación significativa entre las dimensiones (involucramiento afectivo, respuestas 
afectivas, roles, comunicación, resolución de problemas y control de conductas) en las 
habilidades sociales en adolescentes del 5to de secundaria de la Institución Estatal 5179, Los 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación tiene el enfoque cuantitativo, ya que se recoge información de datos que son 
medibles y dan respuesta a las hipótesis de investigación (Hernández, Fernández y Baptista 
2014) mencionan que este enfoque se basa en investigaciones previas que se utiliza para 
consolidar las creencias. El tipo de investigaciones es básico porque está orientada al recojo de 
información de datos hechos observables, y genera nuevos conocimientos. El diseño es no 
experimental porque las variables no son manipuladas por el investigador, solo son observados 
en su estado natural para ser analizados. Y es transaccional correlacional ya que se describe la 
relación entre las dos variables en un momento determinado (Hernández, Fernández y Baptista 
2014). 
Esta investigación descriptiva, busca concluir el grado de relación que existe entre las variables. 
A continuación el esquema del diseño de investigación: 
                              V1 
M                             r 
                               V2 
 
Figura 1. Esquema del diseño de investigación  
Se abordara a los adolescentes, cuando estén en el aula de la institución educativa estatal, 
ahí se procederá a dar conocimiento de la investigación y se proporcionara una solicitud hacia 
el Director de la institución, explicándole la finalidad de la investigación y asimismo darle a 
entender que el tiempo de dichas evaluaciones será de 30 a 40 minutos que se efectuara a los 
adolescentes. 
2.2 Operacionalización de variables 
Se presenta la variable del funcionamiento familiar, con sus dimensiones, asimismo sus 
indicadores, los ítems, las escalas, los niveles y rangos 
Dónde:  
M:   muestra 
V1: funcionamiento familiar 
V2: habilidades sociales 





Tabla 1  
Operacionalización de Funcionamiento Familiar 
Dimensiones                           Indicadores                            Ítems                     Escalas      Niveles y Rangos 
Involucramiento afectivo   Involucramiento afectivo    1, 2, 4, 10, 11, 12,13,   Politomico   Insuficiente 
                                            Funcional                         18, 19, 20, 21, 24, 26,                           0 a 60 
                                                                                      29, 33, .35 y 38.                                      
Respuestas afectivas           Involucramiento afectivo     3, 6, 7, 14, 15, 22,                          Bajo 61 a 81 
                                            Disfuncional                       30, 32, 34, 37 y 39.                              
Roles                                   Patrones de comunicación    5, 16, 25 y 27.                             Poco 82 a 102 
                                            Disfuncionales                                                                                 
Comunicación                     Patrones de comunicación    8, 36 y 40                                Moderado 103 a 123 
                                            Funcionales                                                                                     
Resolución de problemas    Resolución de problemas      17, 23 y 31                                   Alto 123 a 144                                                                                                                                                    
 
Control de conducta            Patrones de control de             9 y 28                                    Eficiente 145 a 160 
                                              
                                             Conductas                                                                                        
 
 
A continuación se presenta la variable de las habilidades sociales, con dimensiones, asimismo 
sus indicadores, los ítems, las escalas, los niveles y rangos. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de Habilidades Sociales 
Dimensiones                           Indicadores                   Ítems             Escalas            Niveles y Rangos 
Asertividad                        Conducta pasiva                1 al 12           Politomico           muy bajo (< a 88) 
                                           Conducta agresiva                                                              bajo (88 a 126) 
                                           Conducta asertiva                                                              promedio bajo (127 a 141) 
Comunicación                     Escucha activa                  13 al 21                                   promedio (142 a 151)       
                                       Estilos de comunicación                                                       promedio alto (152 a 161) 
Autoestima                          Autoconcepto                    22 al 33                                 alto (162 a 173)     
Toma de decisiones      Acertada toma decisión           34 al 42                                 muy alto (< a 174 




2.3 Población, muestra y muestreo 
El interés del estudio de los jóvenes estudiantes de sexo hombre y mujer del 5to de secundaria 
donde el total es de 128 respectivo a la población del Distrito de Puente Piedra 2019. 
La muestra general se ha concretado sosteniendo el cálculo del posterior modo aplicado: 
 
 
Se mencionara n = tamaño de muestra, Z = margen mediante confiabilidad, P = probabilidad 
de que el suceso se efectué, Q = probabilidad de que el suceso no acontezca, E = error de 
estimación,  N = proporción de la población y la muestra está conformada por 98 
adolescentes. 
El muestreo utilizado es no probabilístico, de tipo accidental. Por “la opción de los componentes 
no necesitan de la probabilidad sino del carácter al dar acceso a hacer el muestreo; y son 
escogidas con dispositivos negligentes y no garantizan la general función de la población”. 
(Hernández, Fernández y Baptista 2014). 
Criterios por selección basados por criterios de inclusión serán estudiante de género varón o 
mujer entre 15 años hasta los 18 años edad de instituciones educativas estatales matriculados 
de 5to de secundaria de colegios dentro del sector puente piedra. 
Por otra parte los criterios de exclusión basándose en jóvenes que no acabaron de rellenar los 
cuestionarios, menores a los 14 años edad, que no sean del 5to grado de secundaria y poseedores 
de enfermedades con deterioro a sus facultades. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validéz  y confiabilidad 
El Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar, el creador es Raquel Atri y 
Zetune, dando la público en 1987, la utilización es personal y global para estudiantes desde 15 
a 18 años adolescentes, el tiempo es de 20 minutos alrededor con el propósito de evaluar el 




La especificación que se da mención al cuestionario dio la realización basándose del Modelo 
McMaster de Funcionamiento Familiar. El cuestionario es del tipo Likert donde se utilizara 
cuatro alternativas donde se dará un valor a  cada reactivo de los cuales son totalmente de 
acuerdo (4), de acuerdo (3),  desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1). Contando con 6 
factores donde accederemos a comprobar apropiadamente el funcionamiento familiar, el primer 
factor: involucramiento afectivo funcional que consta de 17 preguntas, donde da mención a la 
presencia positiva del nivel afectivo. Segundo factor, involucramiento afectivo disfuncional, 
donde consta de 11 preguntas, dando mención a la presencia negativa del funcionamiento 
familiar. El tercer factor, patrones de comunicación disfuncional, que consta de 4 preguntas y 
se da mención a la presencia negativa de la comunicación. El cuarto factor, patrones de 
comunicación funcionales, consta de 3 preguntas y se da mención a la presencia positiva de la 
comunicación. Un quinto factor resolución de problemas, consta de 3 preguntas y por último el 
sexto factor patrones de control de conducta, componiendo de 2 preguntas, dando así mención 
a la guía de ayuda de las familias para usar el comportamiento. De modo que el cuestionario 
consta con 40 preguntas (Atri, 2006).  
La Calificación del usuario en general los adolescentes deben comprender de la manera clara y 
sencilla los principios básicos y restricciones de la prueba psicológica, fundamentalmente de lo 
interpretado. 
La validéz y confiabilidad es comprobar el momento de disconformidad individualista de las 
puntuaciones dadas en el cuestionario que llegase hacer aplicadas con disconformidad normales 
donde los caracteres sean apreciados. García (2006, véase en Atri, 2006, p.14).  Por lo que se 
tomó el cuestionario donde se ejecutó el estudio piloto con 30 adolescentes pertenecientes a la 
IE 5179 Los Pinos del Distrito de Puente Piedra dentro de caracteres mostrándose muestra del 
estudio quienes fueron escogidos en el momento donde ejecutaremos el baseado de datos al 
Excel donde nos dio como resultado del alfa de crombrach 0,85 dándonos el rango de magnitud 
de la categoría muy alta considerando aceptable.  
El Cuestionario de Evaluación de Habilidades Sociales donde referimos a la ficha técnica en 
donde el Autor están formados por colaboradores a cargo de la directiva de Investigación, 
Docencia y Asistencialistas en Salud general del Instituto Especializado de Salud Mental 
“Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” donde la fuente es de Perú, su Administración será 




La especificación del instrumento, compone 42 preguntas, donde 12 ítems iniciales son 
concernientes a la asertividad, 9 que prosiguen a la comunicación, 12 que siguen al autoestima 
y culminando 9 están concernientes al tomar decisiones, donde el valor finalizado 
respectivamente serán: muy bajo, bajo, promedio bajo, promedio, promedio alto, alto y muy 
alto. 
El Ministerio de Salud del Perú junto con la Dirección General de Promoción de la Salud dio 
mención donde se ejecutó para los jóvenes adolescentes peruanos con el objetivo de enriquecer 
la mejora del adolescente; asimismo el instrumento se produjo basándose en la dificultades que 
atraviesa nuestra patria por lo que posee la validez y confiabilidad indispensable que se 
efectuaría en el presente estudio. 
2.5 Procedimiento 
El análisis de la presente investigación consta de una realidad problemática, trabajos previos y 
bases teóricas. También, consta de un problema general y problema específicos. Seguidamente 
de un objetivo general y específicos, así como de una hipótesis general y específicas como 
segunda parte del análisis, se considera a la metodología donde se abordan aspectos de 
operacionalizacion de variables, validez y confiabilidad. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Los datos recolectados tiene carácter cuantitativo donde evidencia puntuaciones dadas a poner 
cifras de modo numérico, de la cual se vaciara el recogimiento datos para sus análisis 
respectivos, asimismo donde se efectuara por la computadora, considerando estadísticamente 
los datos con el programa SPSS versión 21 por lo que posteriormente se trabajara en el 
programa estadístico informático más utilizado dentro de las ciencias avanzadas  y  
organizaciones empresariales de investigación del mundo actual.  
La validez y confiabilidad del cuestionario se encuentra en presente validación de validez que 
ha sido generado por el Instituto Especializado De Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo 
Noguchi, (Lima, 2005) aprobándose y determinando los niveles de habilidades sociales del 
estudiante juvenil basándose a los lineamientos metodológicos del Escalamiento tipo Likert 





2.7 Aspectos éticos  
Se valorara la confidencialidad del estudio de cada adolescente que participo en la ejecución 
del estudio de investigación que se realizó modo individual al número de participantes en el 
aula de la IEE, con el fin de no interrumpir al docente y pueda generarnos el espacio de 
privacidad. Por otro lado, la información privada como son los nombres completos ya que solo 
será de uso exclusivo para esta investigación, una vez concluida los datos personal se destruirán. 
Por último se brindara los hallazgos concluidos de lo investigado al lugar donde se dio 
participación en la investigación, con el fin de que esta pueda quedar registrada para la 
fomentación de talleres o programas educativos para el bienestar biopsicosocial del adolescente 






3.1.  Descripción de los resultados 
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones del funcionamiento familiar 
y las habilidades sociales de los adolescentes del 5to de secundaria de la Institución Estatal 
5179 Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019 
Tabla 3 
Resultado general del funcionamiento familiar de los adolescentes del 5to de secundaria de la 
IE Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019 
 
Funcionamiento Familiar 
                                                                                          Frecuencia                                     porcentaje 
                                            Bajo                                                35                                               35,7 
                                            Poco                                                29                                               29,6 
   Validos                             Moderado                                       28                                               28,6                                               
                                             Alto                                                  6                                                 6,1 
                                             Total                                               98                                              100,0   
        
Figura 2. Comparación porcentual del nivel funcionamiento familiar de los adolescentes del 





Dado los resultados presenciados se estima el 35,71% evidencia poseer bajo niveles de 
funcionamiento familiar, mientras que el 29,59% presenta un nivel poco, por lo cual el 28,57% 
tiene un moderado y el 6,12% presenta alto nivel de funcionamiento familiar en los adolescentes 
del 5to de secundaria IE 5179 los pinos 2019. 
Tabla 4 
Resultados generales de las dimensiones de funcionamiento familiar de los adolescentes del 
5to de secundaria de la IE 5179 Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019 
Dimensiones del funcionamiento familiar 
Dimensión                             Nivel                                  frecuencia                                      porcentaje 
Involucramiento afectivo        Bajo                                        35                                                 35,7 
                                                Medio                                      43                                                 43.9 
                                                Alto                                         20                                                 20.4 
Respuestas afectivas               Bajo                                         35                                                 35,7 
                                               Medio                                       63                                                  64,3            
Roles                                      Bajo                                          83                                                  84,7 
                                                Medio                                      15                                                  15,3 
Comunicación                        Bajo                                          35                                                  35,7 
                                                Medio                                       49                                                 50 ,0 
                                                Alto                                          14                                                  14,3 
Resolución de problemas       Bajo                                          35                                                  35,7 
                                                Medio                                       57                                                  58,2 
                                                Alto                                           6                                                     6,1 
Control de conducta               Bajo                                           24                                                  24,5 
                                                Medio                                       58                                                   59,2 
                                                Alto                                          16                                                   16,3                                                       
De los resultados de la dimensión involucramiento afectivo muestra que tiene 35,7% nivel bajo, 
también tiene 43,9% nivel medio y 20,4% nivel alto. Así mismo en la dimensión respuestas 
afectivas muestra que tiene 35,7% nivel bajo y 64,3% nivel medio. De igual manera en la 
dimensión roles muestra que tiene 84,7% nivel bajo y 15,3% nivel medio. Así mismo la 
dimensión comunicación muestra que tiene 35,7% nivel bajo, también tiene 50,0% nivel medio 
y 14,3% nivel alto. Del mismo modo la dimensión resolución de problemas muestra que tiene 




control de conducta muestra que tiene 24,5% nivel bajo, también tiene 59,2% nivel medio y 
16,3% nivel alto.                              
Tabla 5 
Resultado general de las habilidades sociales de los adolescentes del 5to de secundaria de la 
IE 5179 Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019 
 
Habilidades Sociales 
                                                                                          Frecuencia                                      Porcentaje 
                                            Bajo                                                35                                               35,7 
                                            Promedio bajo                                29                                               29,6 
   Validos                             Promedio                                        28                                               28,6                                               
                                             Alto                                                  6                                                 6,1 
                                             Total                                               98                                              100,0                                                              
                                                         
Figura 3. Comparación porcentual por niveles de las habilidades sociales de los adolescentes 
del 5to de secundaria de la IE 5179 Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019 
 
Así mismo tenemos la comparación conjunta de las habilidades sociales de los adolescentes del 
5to de secundaria de la Institución Estatal 5179 Los Pinos, de ellos se tiene que el 35,71% 




tiene promedio y el 6,12% muestra nivel alto en las habilidades sociales en los adolescentes del 
5to de secundaria IE 5179 los pinos 2019. 
Tabla 6 
Resultados generales de las dimensiones de habilidades sociales en los adolescentes del 5to 
de secundaria de la IE 5179 Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019 
 
Dimensiones de habilidades sociales 
Dimensión                             Nivel                                  frecuencia                                      porcentaje 
Asertividad                              Bajo                                        35                                                 35,7 
                                                Medio                                      43                                                 43.9 
                                                Alto                                         20                                                 20.4 
Comunicación                        Bajo                                         35                                                 35,7 
                                               Medio                                       43                                                 43,9      
                                               Alto                                          20                                                  20,4 
Autoestima                             Bajo                                         35                                                  35,7 
                                                Medio                                      43                                                  43,9 
                                                Alto                                          20                                                  20,4 
Toma de decisiones                Bajo                                          35                                                  35,7 
                                                Medio                                       43                                                  43,9 
                                                Alto                                          20                                                  20,4 
De los resultados de la dimensión asertividad muestra que tiene 35,7% nivel bajo, también tiene 
43,9% nivel medio y 20,4% nivel alto. Así mismo en la dimensión comunicación muestra que 
tiene 35,7% nivel bajo también tiene 43,9% nivel medio y 20,4% nivel alto. De igual manera 
en la dimensión autoestima muestra que tiene 35,7% nivel bajo también tiene 43,9% nivel 
medio y 20,4% nivel alto. Finalmente la dimensión toma de decisiones muestra que tiene 35,7% 
nivel bajo también tiene 43,9% nivel medio y 20,4% nivel alto.                                                                               
3.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
Ho: El funcionamiento familiar no se relacionan con las habilidades sociales de los adolescentes 
del 5to de secundaria de la Institución Estatal 5179 Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019 
Ha: El funcionamiento familiar se relacionan con las habilidades sociales de los adolescentes 





Tabla 7                                                                                  
Grado de correlación y nivel de significación entre el funcionamiento familiar y las habilidades 
sociales de los adolescentes del 5to de secundaria 
Correlaciones 
                                                                                               Funcionamiento familiar      habilidades sociales                                                                                                    
                 Funcionamiento familiar    Coeficiente de correlación            1,000                              ,925**     
Rho de Spearman                                       Sig. (Bilateral)                                .                              ,000     
                  Habilidades sociales                  N                                             98                                     98                                                                                                                         
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 
Presenciamos los resultados de la tabla adjunta evidenciando los estadísticos en cuanto al grado 
de correlación entre las variables precisando por el Rho de Spearman = 0,925 significa que 
existe una muy alta correlación entre las variables, frente al  (grado de significación estadística) 
p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, el 
funcionamiento familiar se relacionan con las habilidades sociales en los adolescentes del 5to 
de secundaria de la IE 5179 Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019. 
Hipótesis específicas 
Ho: Las dimensiones de involucramiento afectivo, las respuestas afectivas, roles, 
comunicación, resolución de problemas, control de conductas no se relacionan con las 
habilidades sociales de los adolescentes del 5to de secundaria de la Institución Estatal 5179 Los 
Pinos del distrito de Puente Piedra 2019 
Ha: Las dimensiones de involucramiento afectivo, las respuestas afectivas, roles, 
comunicación, resolución de problemas, control de conductas se relacionan con las habilidades 
sociales de los adolescentes del 5to de secundaria de la Institución Estatal 5179 Los Pinos del 











Tabla 8                                                                                  
Grado de correlación y nivel de significación entre las dimensiones de involucramiento 
afectivo, respuestas afectivas, roles, comunicación, resolución de problemas, control de 
conductas con las habilidades sociales de los adolescentes del 5to de secundaria 
                                Dimensiones                       Correlaciones           Funcionamiento f.      Habilidades s. 
                    D1 Involucramiento afectivo      Coeficiente de correlación         1,000                   ,950**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                    D2 Respuestas afectivas                                                                 1,000                   ,891**                  
                    D3 Roles                                                                                         1,000                   ,659**                                                                                            
                    D4 Comunicación                                                                            1,000                   ,899**                                                                                                                   
                    D5 Resolución de problemas                                                           1,000                    ,837**             
                    D6 Control de conducta                                                                   1,000                    ,452**                                                                                                       
                                                                                          Sig. (Bilateral)                  .                     ,000               
 Rho de Spearman                                                              N                                    98                      98                                     
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En cuanto a los resultados específicos se evidencia en la tabla los resultados al mostrarse en la 
tabla adjunta se muestra los estadísticos basándose al grado de correlación entre las variables 
determinándose mediante Rho Spearman de 0,950 que significa que existe una muy alta 
correlación; por otro lado existe un Rho Spearman de 0,891; 0,899 y 0,837 que significa que 
existe una correlación alta; de otra manera existe un Rho Spearman de 0,659 y 0,452 significa 
que existe una correlación moderada entre las variables frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula. El involucramiento afectivo, 
respuestas afectivas, roles, comunicación, resolución de problemas, control de conductas se 
relacionan con las habilidades sociales en los adolescentes del 5to de secundaria de la IE 5179 












En los resultados descriptivos se obtuvieron a los adolescentes de la institución educativa fueron 
encuestados presentan un funcionamiento familiar bajo 35,7% datos que coinciden con los 
hallazgos por Higuita y Cardona (2016), que en su muestra, para con los adolescentes en el 
sector educativo público de Medellín, dan a conocer la importancia del funcionamiento familiar 
para la construcción del comportamiento en los adolescentes para la vida y lo califican la 
asociación de padres a hijos respaldando los logros, obteniendo el resultado que existe relación 
significativa entre funcionamiento familiar y habilidades sociales. 
Gil (2007) nos decía que el funcionamiento familiar es la base esencial que beneficiara 
las exigencias afectivas de los adolescentes y que nos servirá para ejercitar relaciones 
integradas, al valorarse de modo que se accede al desarrollo afectivo de sus integrantes, y la 
relación en conjunto basándose en el fundamento de los valores, integridad y su ámbito con los 
demás como dirección para fomentar sus vínculos más concretos.  
En base a los datos que se obtuvieron en la variable habilidades sociales se obtuvo un 
nivel bajo 35,7% en las habilidades sociales, a la misma vez un 29,6% nivel promedio bajo y 
un nivel promedio 28,6% este hallazgo es similar Gutiérrez y López (2015) , donde su muestra 
142 adolescentes de institución educativa donde el análisis de los datos permite describir las 
características y necesidades previas de este grupo y valorar la información obtenida con 
respecto a los déficits y mejoras antes y después de la intervención con este alumnado, mediante 
la participación de un plan de mejoramiento de estas competencias. 
            Asimismo para Cárdenas (2013) el adolescente está capacitado para razonar, basándose 
al ser consciente, eso haría que se relacionen y se vinculen con los demás que lo rodean. Es por 
eso que aparecen las habilidades sociales permitiendo que el individuo interactúe según las 
normas sociales que están permitidas, accediendo a proteger sus derechos y amparando la de 
los otros; al solucionar y teniendo libertad de expresión. Estas investigaciones ya mencionadas, 
se asemejan a la presente investigación ya que la muestra evaluada se acerca más a las 
habilidades sociales al nivel promedio.  
Asimismo la hipótesis general se halló que si existe correlación del funcionamiento 




significa, existe una correlación muy alta entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p < 0,05, del cual indica asimismo dichas variables se ajustan a la distribución 
normal. 
Igualmente Sauceda y Maldonado (2003), refieren desde punto sistémico que las 
familias es el sistema con capacidades de interrelacionarse con los integrantes del hogar, donde 
están involucrados los familiares. Este modelo de funcionamiento de McMaster sostiene el 
modo de trabajar de los progenitores siendo el componente fundamental del cual establezca 
bienestar afectivo para los demás que lo conforman. 
Asimismo el hombre está capacitado para razonar, basándose al ser consciente, eso haría 
que se relacionen y se vinculen con los demás que lo rodean. Es por eso que aparece las 
habilidades sociales permitiendo que el individuo interactúe según las normas sociales que están 
permitidas, accediendo a proteger sus derechos y amparando la de los otros; al solucionar y 
teniendo libertad de expresión (Cárdenas, 2013). 
                 Asimismo el MINSA (2006) menciona que las habilidades sociales es la facultad del 
ser humano para efectuar conductas que actúen como algo específico en la salud, esencialmente 
como práctica de vida del humano. Asimismo el alcanzar que el adolescente entienda, 
comprenda, y alcance al desarrollarlas y utilizarlas en su vida diaria, permitiendo una mejora 
en el bienestar saludable e íntegro. Del mismo modo basándose en las habilidades sociales son 
esenciales y requeridas para efectuar con efectividad una labor del mismo modo obtener 
conductas fundamentales para el desarrollo de la interrelación con los demás de forma efectiva 
y mutua. (Caballo, 1993). 
Igualmente la hipótesis específica se halló que si existe correlación de las dimensiones 
de involucramiento afectivo, respuestas afectivas, roles, comunicación, resolución de 
problemas, control de conductas con las habilidades sociales por lo que manifiesta Rho 
Spearman de 0,950 que significa que existe una muy alta correlación; por otro lado existe un 
Rho Spearman de 0,891; 0,899 y 0,837 que significa que existe una correlación alta; de otra 
manera existe un Rho Spearman de 0,659 y 0,452 significa que existe una moderada 
correlación. También Aragón y Bosques (2012) los niveles de funcionamiento familiar en los 
adolescentes por lo que hubo una relación de vínculo de adaptación con la familia entre los 




relación al funcionamiento familiar. Por lo mismo Atri (2006), refiere el modelo McMaster 
dando mención la forma de definirse sencillamente una familia adecuada de las cuales se 
manifiesta en seis dimensiones: involucramiento afectivo, respuestas afectivas, roles, 
comunicación, resolución de problemas y control de conducta. Este modelo dará a conocer el 
concepto de familia en cada una de las dimensiones y asimismo nos invita a la continuidad de 
encontrar y hacer un juicio de valor. De igual manera se trata de que la información este basada 
en valores secuenciales terapéuticos, al tener la calificación razonable y que estén dispuestos a 
determinar una base de valores que sostenga esta perspectiva. 
Asimismo Garthe, Sullivan y Gorman-Smith (2019) donde la conexión de 
funcionamiento familiar con su contexto por lo que concluye donde la familia tiende a ser 
fundamental para respaldar el manejo de los conflictos de igual manera para Norton, Tucker & 
Farnham-Stratton (2019) dan mención mediante las intervenciones y la terapias ayudan a la 
mejora del funcionamiento familiar particularmente las áreas comunicativas ya que ayudaran 
para resolver problemas. También para Glenn, Keeley, Szollos, S. et al. (2019) refieren que 
dentro del contexto educativo los adolescentes son impetuosos por lo que se concluye en 
implementar y promover programas de promoción de habilidades sociales asertivas para los 
adolescentes en instituciones, también para Lee, Reynolds y Stacy (2019) concluye que es 
primordial realizar el mismo mecanismo cuando se presente en el funcionamiento familiar 
como desafíos en sus habilidades sociales y ante desafíos que se le presente al adolescente. 
 Por igual MINSA (2006).lo define como la disposición del ser humano ejerza una 
conducta como acciones determinadas de sí mismo realizadas diariamente. Del mismo modo 
Serra, Carvalho, Pinto y Rauktis (2019) refieren que las habilidades sociales de los jóvenes 
son esenciales en el trabajo educativo por lo que concluye un mejoramiento en su bienestar 
integral. Igualmente Uribe, Orcasita y Gómez (2012) concluyen la importancia que los 
estudiantes se fortalezcan dentro de las familias con mejoras en las habilidades sociales dentro 
y fuera de la institución.  
Por lo consiguiente los resultados presenciados  son los convenientes en la 
investigación, ya que cumple teóricamente las dos variables, funcionamiento familiar y 
habilidades sociales, quedan a notar que a menor funcionamiento familiar las habilidades 




encuestados, tienen en cuenta a los adolescentes estudiantes, siendo una institución educativa 
estatal al tener bajo nivel en el funcionamiento familiar donde el cual necesitaran realizar 
talleres para los estudiantes, técnicas y escuelas para padres; lo cual se va a ver reflejado en el 
bienestar de los estudiantes. Estos resultados pueden variar según la población, ya que se tiene 









Primera: Se concluyó que existe correlación significativa en el Rho de Spearman = 0,925 
significa que existe una correlación muy alta entre las variables entre el 
funcionamiento familiar y habilidades sociales. De igual modo en las dimensiones. 
frente al  (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, el funcionamiento familiar se relacionan 
con las habilidades sociales en los adolescentes del 5to de secundaria de la IE 5179 
Los Pinos del distrito de Puente Piedra 2019. 
Segunda: Se concluye que existe relación significativa en el Rho Spearman de 0,950 que 
significa que existe una relación muy alta entre la dimensión involucramiento 
afectivo y habilidades sociales. 
Tercera: Se concluye que existe relación significativa en el Rho Spearman de 0,891 que 
significa que existe una relación alta entre la dimensión respuestas afectivas y 
habilidades sociales. 
Cuarta: Se concluye que existe relación significativa en el Rho Spearman de 0,659 significa 
que existe una relación moderada entre la dimensión roles y habilidades sociales. 
Quinta: Se concluye que existe relación significativa en el Rho Spearman de 0,899 que 
significa que existe una relación alta entre alta entre la dimensión comunicación y 
habilidades sociales. 
Sexta   : Se concluye que existe relación significativa en el Rho Spearman de 0,837 que 
significa que existe una relación alta entre la dimensión resolución de problemas y 
habilidades sociales. 
Séptima: Se concluye que existe relación significativa en el Rho Spearman de 0,452 que 
significa que existe una relación moderada entre la dimensión control de conductas 
y habilidades sociales. Por lo tanto, la investigación efectuada es propicia para poder 






Primera:  Se propone desarrollar búsquedas que agreguen expectativas con otras variables, 
para poder dar un valor agregado a la investigación que se quiera dar a conocer con 
el fin de enriquecer las variables de funcionamiento y habilidades sociales en los 
adolescentes. También integrar la mejora en la educación mediante secuencias 
dadas mediante programas, técnicas, ejercicios por lo cual el adolescente se 
desenvuelva en el contexto educacional y familiar. 
 
Segunda: Igualmente proyectarse a realizar intervenciones que aumenten el funcionamiento 
familiar y así consolidar que exista habilidades sociales óptimas dándole a mostrar 
positivamente ideas concretas con el funcionamiento familiar de los adolescentes, 
asimismo con el propósito de efectuar escuelas de padres dándole herramientas que 
puedan aplicar para la ayuda propicia para con los adolescentes de la institución. 
Tercera:   Por otro lado a los educadores, que averigüen acerca de los métodos para una mejor 
conducción en el control de impulso y roles dado en las habilidades sociales en el 
ámbito educativo, también identificar las manifestaciones de emociones y 
realización de actividades ocupacionales que se desarrolle en las habilidades 
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Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar (EFF) 
Nombre completo: ______________________________________ fecha: ____________ 
Sexo:___________ grado:___________ colegio: _________________________________ 
Con quienes vives: (  ) Papa           (  ) Mama         (  ) abuelos  
                              (  ) Hermanos     (  ) tíos              (  ) otros (especifique)……..……. 
Relación con tus padres es:           Mala (  )           Regular (  )          Buena (  )  
La relación con sus hermanos es: Mala (  )           Regular (  )          Buena (  )  
POR FAVOR, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE 
CONTESTAR. A continuación presentamos una serie de enunciados, los cuales le pedimos 
contestar de la manera más sincera y espontanea posible. La información que usted nos 
proporcione será absolutamente confidencial. Todos los enunciados se refieren a aspectos 
relacionados con su familia (con que viven actualmente). No deje enunciados sin contestar. La 
forma de responder es marcando con un aspa (x) el número que mejor se adecue a su 
respuesta, con base a la siguiente escala: 
Totalmente desacuerdo (1)       En desacuerdo (2)      De acuerdo (3)       Totalmente (4) 
  1 2 3 4 
1 Mi familia me escucha     
2 Si tengo dificultades, mi familia estará en la mejor disposición en ayudarme     
3 En mi familia ocultamos lo que nos pasa     
4 En mi familia tratamos de resolver los problemas entre todos     
5 No nos atrevemos a llorar frente a los demás miembros de la familia     
6 Raras veces converso con mi familia sobre lo que me pasa      
7 Cuando se me presenta algún problema, me paralizo     
8 En mi familia acostumbramos discutir nuestros problemas     
9 Mi familia es flexible en cuanto a las normas     
10 Mi familia me ayuda desinteresadamente      
11 En mi familia expresamos abiertamente nuestras emociones      




13 Cuando me enojo con algún miembro de mi familia, se lo digo      
14 Mi familia es indiferente a mis necesidades afectivas     
15 Las tareas que me corresponden sobrepasan mi capacidad para cumplirlas     
16 Cuando tengo algún problema, no le digo a mi familia     
17 En mi familia nos ponemos de acuerdo para repartir los quehaceres de la casa     
18 En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño     
19 Me siento apoyado(a) por mi familia     
20 En casa acostumbramos a expresar nuestras ideas     
21 Me duele ver sufrir a otro miembro de mi familia     
22 Me avergüenza mostrar mis emociones frente a mi familia     
23 Si falta una decisión, intentamos otra alternativa     
24 En mi familia hablamos con franqueza     
25 En mi casa mis opiniones no son tomadas en cuenta      
26 Las normas familiares están bien definidas      
27 En mi familia no expresamos abiertamente los problemas     
28 En mi familia, si una regla no se puede cumplir, la modificamos     
29 Somos una familia cariñosa     
30 En casa no tenemos un horario para comer      
31 Cuando se cumple una regla en casa, sabemos cuáles son las consecuencias     
32 Mi familia no respeta mi vida privada     
33 Si estoy enfermo, mi familia me atiende     
34 En mi casa, cada quien se guarda sus problemas      
35 En mi casa nos decimos las cosas abiertamente      
36 En mi casa logramos resolver los problemas cotidianos      
37 Existe confusión acerca de los debemos hacer cada uno de nosotros dentro de la 
familia 
    
38 En mi familia expresamos la ternura que sentimos     
39 Me molesta que mi familia me cuente sus problemas     









LISTA DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 
Nombre completo: ______________________________________ fecha: ____________ 
Sexo:___________ grado:___________ colegio: _________________________________ 
INSTRUCCIONES 
A continuación encontraras una lista de habilidades que las personas usan en su vida diaria 
señala tu respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna 
derecha, utilizando los siguientes criterios. 
N: NUNCA     RV: RARA VEZ     AV: A VECES    AM: A MENUDO   S: SIEMPRE 
Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, asegúrate 
de contestar todas. 
 1 2 3 4 5 
1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas N RV AV AM S 
2. Si un amigo(a) habla mal de mi persona le insulto       
3. Necesito ayuda la pido de buena manera      
4. Si una amiga (o) se saca una buena nota en el examen no le felicito      
5. Agradezco cuando alguien me ayuda      
6. Me acerco abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años      
7. Si un amigo(a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura      
8. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa      
9. Le digo a mi amigo(a) cuando hace algo que no me agrada      
10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 
exigiendo mi derecho a ser respetado 
     
11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere entrar 
al cine sin hacer su cola 
     
12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para consumir 
alcohol 
     
13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla      
14. Pregunto cada vez que sea necesario para atender lo que me dicen      
15. Miro a los ojos cuando alguien me habla       
16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender      




18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen 
y me atiendan mejor 
     
19. Expreso mis emociones sin calcular las consecuencias      
20. Si estoy nervioso (a) trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos 
     
21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma      
22. Evito hacer las cosas que puedan dañar mi salud      
23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico      
24. Me gusta verme arreglado(a)      
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que 
estoy equivocado(a) 
     
26. Me avergüenza felicitar a un amigo(a) cuando realiza algo bueno      
27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas      
28. Puedo hablar sobre mis temores      
29. Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera      
30. Comparto mi alegría con mis amigos (as)      
31. Me esfuerzo para ser mejor estudiante      
32. Puedo guardar los secretos de mis amigos(as)      
33. Rechazo hacer las tareas de la casa      
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema      
35. Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo solucionar un 
problema 
     
36. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones      
37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin apoyo de otras 
personas 
     
38. Hago planes para mis vacaciones      
39. Realizo cosas positivas que me ayudaran en mi futuro      
40. Me cuesta decir no por miedo de ser criticado       
41. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 
equivocados (as) 
     
42. Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos 






La confiabilidad del instrumento es comprobar el momento de disconformidad individualista 
de las puntuaciones dadas en el cuestionario que llegase hacer aplicadas con disconformidad 
normales donde los caracteres sean apreciados. García (2006, véase en Atri, 2006, p.14) Por 
otro lado se tomó el cuestionario donde se ejecutó el estudio piloto con 30 adolescentes 
pertenecientes a la IE 5179 Los Pinos del Distrito de Puente Piedra dentro de caracteres 
mostrándose muestra del estudio quienes fueron escogidos en el momento donde ejecutaremos 
el baseado de datos al Excel donde nos dio como resultado del alfa de crombrach 0,85 dándonos 
el rango de magnitud de la categoría muy alta considerando aceptable 
 
La Validéz y Confiabilidad del Cuestionario de Habilidades Sociales se encuentra en 
presente validación de validez que ha sido generado por el Instituto Especializado De Salud 
Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, (Lima, 2005) aprobándose y determinando los 
niveles de habilidades sociales del estudiante juvenil basándose a los lineamientos 
metodológicos del Escalamiento tipo Likert planteado mediante el equipo de profesionales del 
























Se presenta los subtotales los puntajes de la variable funcionamiento familiar  
Tabla 9 
Puntaje de subtotales de funcionamiento familiar 
Categorías               factor 1          factor 2             factor 3            factor 4             factor 5            factor 6 
Bajo                       17 - 39              11 - 21              4 - 8                 3 - 6                 3 - 6                  2 - 3  
Medio                     40 - 62             22 - 32              9 - 13               7 - 10               7 - 10                 4 - 5 
Alto                         63 - 68             33 - 44             14 - 16             11 - 12             11 - 12               6 - 8 
Se presenta los subtotales los puntajes de la variable habilidades sociales  
Tabla 10 
Puntaje de subtotales de habilidades sociales 
Categorías               asertividad                 comunicación              autoestima            toma de decisiones 
Bajo                       12 - 31                              9 - 23                        12 - 31                     9 - 23  
Medio                     32 - 51                            24 - 38                       32 - 51                    24 - 38             
Alto                        32 - 60                            39 - 45                        32 - 60                   39 – 45 
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